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RESUMEN 
 
El presente proyecto de investigación denominado “Flujo de Efectivo y el cumplimiento 
de las Obligaciones Financieras en las empresas de señalización del distrito de Surco, Lima 
2019”; presenta como objetivo general, determinar de qué manera el Flujo de efectivo se 
relaciona con las obligaciones financieras en las empresas de señalización del distrito de 
Surco, Lima 2019. 
Esta investigación presenta el tipo de investigación descriptivo correlacional, del nivel 
cuantitativo, el diseño no experimental transversal. Con una población de 21 personas que 
laboran en las empresas de señalización. La obtención de datos se realizó mediante la 
técnica de la encuesta a través de un temario, con 12 preguntas policotómicas con cinco 
alternativas de respuesta (TD, D, NDND, D, TD), la muestra está conformada por 20 
personas que trabajan en las empresas de señalización en el distrito de Surco, y el análisis 
pertinente referente a los indicadores señalados en la operacionalización de variables. El 
instrumento que se ha utilizado es la encuesta, el cual ha sido validado por expertos de la 
Universidad César Vallejo y por el Alfa de Cronbach. 
Por lo tanto, en la comparación de hipótesis se realizará mediante la prueba del Rho de 
Spearman donde se demostrará la relación entre ambas variables. 
Al culminar esta investigación se obtuvo como resultado que el Flujo de Efectivo se 
relaciona con las Obligaciones Financieras, debido a que los resultados que la opción “De 
acuerdo” prevaleció en los encuestados, por lo cual necesitan hacer mejor uso del 
instrumento financiero para poder generar efectivo y poder cumplir con las obligaciones 
financieras. 
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ABSTRACT 
 
The present research project called “Cash flows and Compliance with Financial 
Obligations in the signage companies of Surco District, Lima  2019”; presents as a general 
objective, to determine how cash flow relates to financial obligations in signage companies 
in the district of Surco,  Lima 2019. 
This research presents the type of correlational descriptive research, of the quantitative 
level, the non-experimental cross-cutting design. With a population of 21 people working 
in signage companies. Data collection was done using the survey technique through a 
theme, with 12 polytopic questions with five answers alternative (TD, D, NDND, D, TD), 
the sample consists of 20 people who in signage companies in the District of Surco, and 
the relevant analysis of the indicators identified in the operationalization of variables.The 
instrument used is the survey, which has been validated by experts from César Vallejo 
University and by the Alpha of Cronbach. 
Therefore, the hypothesis comparison will be performed using the Spearman Rho test where 
the relationship between the two variables will be demonstrated. 
At the conclusion of this investigation it was obtained as a result that the Cash Flow is related 
to the Financial Obligations, because the results that the “Agree” option prevailed in 
respondents, so they need make better use of the financial instrument in order to generate 
cash and be able to meet financial obligations. 
 







1.1.  INTRODUCCIÓN 
Para comenzar este trabajo notamos que la realidad problemática se manifiesta que 
muchas empresas del rubro de servicio de señalización se encuentran en una aguda crisis 
económica,  laboral, financiera y tributaria; porque la nueva administración de las empresas 
involucradas con la constructora Odebrecht, sólo reconocen los servicios de señalización a 
partir de su gestión; lo cual genera que las empresas no cumplan con sus obligaciones 
financieras y mayor problema para obtener créditos y financiar sus proyectos. Todo ello, 
derivados de solicitudes de crédito a sus proveedores, préstamos de entidades bancarias con 
intereses altos avalado en garantía los activos, para cumplir con los servicios de contrato 
establecidos con las constructoras. Por lo que, el objetivo de liquidar sus obligaciones con 
empresas financieras, conlleva a generar efectivo mediante activos que puedan venderse de 
forma inmediata. 
A continuación, presentamos los antecedentes a nivel internacional, Saldarriaga 
(2015) con su revista de investigación: El flujo de efectivo y el instrumento de planificación 
financiera para una entidad X; tuvo el objetivo de evidenciar que la contabilidad por sí sola 
no demuestra la situación financiera de una compañía. Es imprescindible un instrumento 
como la planeación financiera, estimaciones y flujo de efectivo, para tomar decisiones 
empresariales acertadas [...]. Concluyendo que las empresas requieren un área financiera, un 
perito en finanzas para la toma de decisiones fundamentales de corto y de largo plazo, usando 
una serie de herramientas financieras, como lo es el Flujo de Efectivo  
Seguidamente, hemos encontrado como trabajos previos a nivel nacional, Nolberto 
(2018) con su tesis titulada: Flujos de efectivo y la capacidad de generar efectivo en empresas 
Bursátiles, 2015; tuvo el objetivo: Demostrar si lo indagado sobre el flujo de efectivo 
posibilita conocer la habilidad de producir dinero, en compañías financieras. Utilizó una 
Metodología: Descriptivo correlacional con un enfoque cuantitativo, para lo cual concluyó, 
que existe una gran variación de los flujos de efectivo mediante la actividad económica que 
no permite ser compatible en la habilidad de producir dinero en las organizaciones de  
diferentes actividades económicas. 
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Así mismo, como antecedentes en trabajos previos a nivel internacional, se consideró 
a Juselius and Kim (2017), con el artículo denominado “Sustainable Financial Obligations 
and Crisis Cycles”, la cual tuvo como objetivo de distinguir los desarrollos de deuda 
sostenibles y excesivos, la cual es crucial para asegurar la estabilidad económica en EE.UU. 
Teniendo como conclusión la pérdida de crédito de los Estados Unidos durante el período 
1985–2010, mostramos que es la fortaleza de la restricción de liquidez agregada, medida por 
el índice de obligaciones financieras, lo que determina el límite superior para desarrollos de 
deuda sostenibles. 
Además se encontró como  trabajo previo a nivel nacional, Ramírez (2017), con su 
tesis titulada “Estrategias financieras, para disminuir las obligaciones financieras de la 
empresa Importaciones Ramírez E.I.R.L. Chiclayo -2016”; tuvo el objetivo: Plantear 
estrategias financieras apropiadas, para reducir las obligaciones financieras de la empresa. 
Usando una metodología explicativa. Concluyendo que las obligaciones de la empresa 
posibilita continuar incrementando la gestión comercial y cancelando a sus acreedores; de 
éste modo la empresa tendrá que incrementar sus ingresos producidas por ventas y liquidar 
dichos préstamos. 
Por otra parte, con las teorías vinculadas hay que resaltar algunos enfoques 
conceptuales, como flujo de efectivo , según Nolberto (2018) plantea que el estado financiero 
otorga información necesaria que delimita la posibilidad a que la empresa cuente con  
liquidez. Esta información se distribuye en: actividades de operación, inversión y 
financiación, posibilita examinar y proyectar la utilización y la administración de la liquidez. 
Por lo tanto Díaz (2006) Manifiesta que las  Actividades de Operación  son ingresos 
y egresos de dinero que se originan, mayormente por la fuente  generadora  de  ingresos  de  
la  empresa y que tendría un impacto en la  determinación  del  resultado  del ejercicio, ya 
sea ganancia o pérdida. 
Para Vílchez (2016)  las Actividades de inversión, es aquella empresa que realiza 
desembolso de bienes, con el fin de conseguir una rentabilidad futura para generar liquidez 
en la organización.  
Según Miñano (2014) señala que las Actividades de Financiación son diversas 
operaciones que conforman las actividades de financiación son: Donaciones de capital en 
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efectivo, Transferencia de capital en efectivo, Cobranza por colocación de valores, 
Préstamos internos y externos, etc. 
A su vez, Borrero y Ortiz (2016) describe a las Obligaciones Financieras: Deben ser 
acuerdos u títulos otorgando una obligación que simbolizan flujos de efectivos, deberán 
pagarse mediante cuotas establecidas,y ocasiona costos financieros inherentes a los intereses 
de financiación explícitas de los contratos, implícitos de acorde a la situación del mercado. 
De tal manera las obligaciones financieras está clasificada por: Arrendamiento financiero y 
Préstamos Bancarios. 
Según la NIC 17, señala que Arrendamiento financiero es un leasing el cual se 
entrega primordialmente sus riesgos y ventajas inherentes a la posesión de un bien. La 
posesión del mismo, en ocasiones, pueda o no ser removibles. 
Además Sergi (2016)  define a los Préstamos Bancarios usualmente es un gran gasto, 
si una entidad bancaria otorga un crédito gratis puede generar sanciones [...]. El préstamo 
bancario es un contrato atípico (sin regularidad legal), hay leyes que buscan darle regulación 
pero no hay ninguna específica que lo regularice. 
El presente estudio de investigación se llevara acabo en el Distrito de Surco. Para 
ello es importante hacernos la siguiente pregunta: ¿De qué manera el Flujo de efectivo se 
relaciona con el cumplimiento de las obligaciones financieras en las empresas de 
señalización del distrito de Surco, Lima 2019?; de tal permitirá ser una base de estudio para 
otras investigaciones donde encontrarán información acerca de los obstáculos que provoca 
la falta de flujo de efectivo en el cumplimiento de las obligaciones financieras en las 
empresas de señalización del distrito de Surco y de esta manera saber gestionar los ingresos 
de la empresa para dar solución y optar por una buena toma de decisiones. A continuación, 
se presentará los objetivos proyectados para la ejecución de este proyecto de investigación:  
● Determinar de qué manera el flujo de efectivo se relaciona con el arrendamiento 
financiero en las empresas de señalización del distrito de Surco, Lima 2019. 
● Determinar de qué manera el flujo de efectivo se relaciona con los préstamos bancarios 




Por consiguiente dicho estudio, ayudará para que otras empresas de distintas 
actividades económicas empleen nuestro estudio como marco referencial, de tal manera 
presentamos la hipótesis general: El Flujo de efectivo se relaciona con el cumplimiento de 
las obligaciones financieras en las empresas de señalización del distrito de Surco, Lima 2019. 
Así mismo los colegas de la universidad u otras universidades nacionales o del extranjero 
hagan uso de nuestro estudio como un marco orientador para futuros estudios. .Por lo que  
presentaremos las hipótesis específicas: 
● El flujo de efectivo se relaciona con el arrendamiento financiero en las empresas de 
señalización del distrito de Surco, Lima 2019. 
● El flujo de efectivo se relaciona con los préstamos de instituciones financieras en las 
empresas de señalización del distrito de Surco, Lima 2019. 
Finalmente la investigación, permitirá aumentar los conocimientos de las empresas 
mediante estrategias financieras, lo cual ayudará a tener una mayor confianza en la función 
y elegir acertadas decisiones, para continuar operando y mejorar su desarrollo en el sector 















2.1.1. Tipo y diseño de investigación 
El informe realizado en esta investigación será básico, ya que tiene como fin la 
obtención y recopilación de información para ir plasmando una base de conocimiento la cual 
será agregada y permitirá enriquecer al conocimiento científico. 
El diseño de nuestro proyecto de investigación es de tipo descriptiva, como establece 
Abreú (como se cita en Calduch, 2012) explica que el método descriptivo busca una base 
inicial a partir de la investigación directa del investigador y las averiguaciones obtenidas por 
medio de las lecturas o estudios de otros autores. Refiere como objetivo el recaudar 
información significativa por encima de la realidad para solucionar los objetivos propuestos 
(2015,p.209). 
Así mismo la investigación tiene un nivel de tipo correlacional, porque tiene como 
finalidad conocer si hay correlación en las variables Flujo de Efectivo y Obligaciones 
Financieras. 
Además esta investigación es no experimental, como menciona Hernández (2006) 
“consiste en que las variables estudiadas no abarcan una manipulación, ya que sólo son de 
investigación porque ya han ocurrido” (p. 205). 
Y de corte transversal porque se realiza una investigación observacional para el estudio 
de las variables en un momento específico sobre una población  
2.1.2. Población, muestra y muestreo 
Población 
Se tomará en cuenta para ésta investigación la participación de ciertos colaboradores 
de las empresas en el rubro de señalización del distrito de Surco en el periodo 2019, el cual 
cuenta con 21 personas que muestran participación, la cual se tendrá en cuenta las siguientes 
particularidades: 
a) Que pertenezcan a medianas empresas. 
b) Que realicen servicio del pintado de carreteras. 




Para delimitar sobre el número de empresas que estarán sujetas a la investigación, se 





 El resultado del muestreo es no probabilístico ya que se basa en la selección 
aleatoria de algunos sujetos de la población, teniendo en cuenta el criterio profesional, para 
determinar qué empresas estarán sujetas a la investigación.  
2.1.3. Técnicas e instrumentos de recolocación de datos 
2.1.3.1. Técnicas e instrumentos de recolocación de datos 
De acuerdo al tipo de trabajo propuesto para la investigación realizada, y 
teniendo como propósito juntar toda la información posible para elaborar la 
investigación, se emplea el método la encuesta como técnica y el instrumento 
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aplicado será el temario propuesto, el cual tendrá una relación de preguntas que nos 
contribuirá a determinar el objetivo del estudio, con ello se podrá formular preguntas 
a una limitada población, teniendo como fin recopilar toda la información para ser 
ingresados a la base de datos. 
2.1.3.2.  Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición 
La validez de este trabajo en su instrumento de medición y pueda ser verídico, 
se sometió a juicio crítico de expertos en la materia para su validación y aprobación 
de la elaboración; donde se obtuvo apreciaciones favorables para el desarrollo de la 
investigación. 
EXPERTO OPINIÓN 
Esteves Pairazaman Ambrocio Hay Suficiencia 
Ibarra Fretell Walter Gregorio Hay Suficiencia 
Padilla Vento Patricia Hay Suficiencia 
 
La confiabilidad según Hernández (2006) puede ser medida conforme a 
resultados, donde se puede obtener un resultado realmente confiable, en base a 
resultados permanentes (p.438). 
Para validar el proceso de la investigación, se emplea la técnica del Alpha de 
Cronbach, la cual decreta la confiabilidad de las variables; para ello, utilizamos el 






Resultado de todas las variables: Flujo de Efectivo y Obligaciones Financieras 
La validación del instrumento consta de 12 ítems con un tamaño de 20 encuestados. 
Así mismo se resalta que el nivel de confiabilidad es del 95%. 
 
En cuanto a Raúl Pino (2007), denota que, cuando el resultado del Coeficiente alfa 
es  mayor a 8 es favorable; concluyendo así, la confiabilidad del instrumento, obteniendo así 
un alfa de Cronbach de 0.864. 
Resultado de variable 1: Flujo de Efectivo 
La validación del instrumento consta de 6 ítems con un tamaño de 20 personas  




Desde la perspectiva de Raúl Pino (2007), denota que, si el resultado del Coeficiente 
alfa es mayor a 7 es adecuado;concluyendo así, la confiabilidad del instrumento, obteniendo 
así un alfa de Cronbach de 0.786. 
Resultado de variable 2: Obligaciones Financieras 
La validación del instrumento consta de 6 ítems con un tamaño de 20 personas 
encuestadas. Así mismo se resalta que el nivel de confiabilidad es del 95%. 
 
Desde el punto de vista de Raúl Pino (2007), indica que, si el Coeficiente alfa es  
mayor que 7 es adecuado;concluyendo así, que nuestro instrumento es confiable; ya que, con 
el software SPSS se logró un alfa de Cronbach de 0.703. 
2.1.4. Procedimiento 
A Continuación se detalla el procedimiento que se usó para encuestar a los 
trabajadores de distintas empresas, se ubicó el establecimiento, nos presentamos 
cordialmente, procedemos a formular las preguntas del cuestionario y anotando sus 
respuestas, en caso no comprendan alguna interrogante, se prosiguió a retroalimentar al 
encuestado 
2.1.5. Método de análisis de datos 
La siguiente averiguación será alcanzada por medio del temario donde se gestionará 
y analizara con ayuda del software de SPSS, aplicando lo siguiente:. 
i)             Tratamiento y estudio de los dato, se hará uso de: 
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Tabulación y distribución de frecuencias 
ii)            Demostración de los resultados, se hará uso de: 
Gráficos de barra  
2.1.6. Aspectos éticos 
La investigación elaborada que se presenta reafirma que la información 
presentada fue citada con referencias reales y veraces, el aporte teórico de sus autores 
a lo largo de la preparación de este proyecto de investigación. Se realizó tomando en 
cuenta la ética profesional y citando adecuadamente, según lineamiento APA, para 
respetar la titularidad de la fuente. De esta manera no presenta plagio de algún otro 
trabajo o tesis expuesta. 
Incluso, el fin de este proyecto es poder contribuir con conocimientos y dar 
pautas que puedan agilizar el uso correcto de las variables escogidas. Es por ello, que 
utilizamos fuentes confiables, validación de personas externas confiables y lo más 
















3.1.1. Análisis de Resultados 
3.1.1.1. Validación de Hipótesis 
Prueba de normalidad 
Para corroborar la hipótesis se consideró proceder a la prueba de normalidad con el 
fin de determinar el <p valor>, la cual nos permitirá conocer el nivel de significancia más 
bajo y por ende, aceptaremos la hipótesis alterna.  
Al aplicar la prueba de normalidad, se clasifica en: Kolmogorov – Smimov y Shapiro 
– Wilk, la disimilitud radicas sobre la utilización, la primera afecta a muestras mayores de 
cincuenta y la que sigue a menores de cincuenta respectivamente. Considerando que el 
presente trabajo, la muestra es de 20 encuestados, se aplicará la prueba de normalidad de 
Shapiro – Wilk. Para esta prueba si el <p valor> da como resultado inferior a 0.05, 
automáticamente se rehusa la hipótesis nula y se aprueba la alterna. Dando como significado 
que la variable como las dimensiones no son normales, lo cual indica que son asimétricas y 
para ello se debe emplear una prueba no paramétrica.  
 
Conforme a la prueba se obtiene que la variable Flujo de Efectivo es inferior a 0.05; 





Conforme a la prueba se obtiene que la dimensión Actividad de Financiación es 
inferior a 0.05; esto indica que la población no es normal, lo cual significa que se aplicará la 
prueba no paramétrica. 
Conforme a la prueba se obtiene que la dimensión Actividad de Operación es inferior 
a 0.05; esto indica que la población no es normal, lo cual significa que se aplicará la prueba 
no paramétrica. 
 
Conforme a la prueba se obtiene que la dimensión Actividad de Inversión es inferior 





Conforme a la prueba se obtiene que la variable Obligación Financiera es inferior a 
0.05; esto indica que la población no es normal, lo cual significa que se aplicará la prueba 
no paramétrica.  
 
Conforme a la prueba se obtiene que la dimensión de Arrendamiento Financiero es 
inferior a 0.05; esto indica que la población no es normal, lo cual significa que se aplicará la 





Conforme a la prueba se obtiene que la dimensión de Préstamos Bancarios es inferior 
a 0.05; esto indica que la población no es normal, lo cual significa que se aplicará la prueba 
no paramétrica. 
Correlación de Rho Spearman 
La hipótesis será comprobada por medio de la prueba de Correlación de Rho de 
Spearman, ya que la prueba de normalidad demuestra que la población no es normal, es 
asimétrica, por lo que aplicaremos la prueba no paramétrica; así mismo se destaca que el 
procedimiento de aprobación de la hipótesis debe estar por debajo de 0.05.  
3.1.1.2. Comparación Hipótesis general 
Prueba de hipótesis general 
Primero: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): Se niega la existencia de vínculo entre el Flujo de Efectivo y 
las Obligaciones financieras en las empresas de señalización del distrito de Surco, Lima 
2019. Hipótesis Alterna (Ha): Se confirma el vínculo entre el Flujo de Efectivo y las 
Obligaciones financieras en las empresas de señalización del distrito de Surco, Lima 2019. 
 Segundo: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
Para especificar el nivel de significancia, se tomará en cuenta que se va a restar 1 al 
nivel de confianza del 95%, obteniendo como respuesta el margen de error 0.05. (Esta cifra 






Siendo “P” (valor) es inferior al nivel de significancia <0.05>, se aprueba la hipótesis 
alterna (Ha) y se niega la hipótesis nula (Ho); siendo “P” (valor) es superior al nivel de 
significancia <0.05>, se aprueba la hipótesis nula (Ho) y se niega la hipótesis alterna (Ha). 
Asimismo, si se logra un Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman (Rho) de +0.01, 
entonces se tendrá una C+, de lo contrario será una C-.  
Cuarto: Interpretación  
 Al obtener como resultado un valor de significancia mayor a 0,003 pero inferior a 
0.05, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, si hay vínculo entre variable 1 y dimensión 5; 
incluso se alcanzó una respuesta de (Rho = 0.625), siendo un indicio de una C+ considerable.  
Por ende, se aprueba la hipótesis alterna: Hipótesis Alterna (Ha): Se encuentra vínculo entre 
el Flujo de Efectivo y las Obligaciones Financieras en las empresas de señalización del 
distrito de Surco, Lima 2019. 
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3.1.1.3. Comparación Hipótesis Específicas 1 
Primero: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): Se niega el vínculo entre el Flujo de Efectivo y las 
Arrendamiento Financiero en las empresas de señalización del distrito de Surco, Lima 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Se encuentra vínculo entre el Flujo de Efectivo y las Obligaciones 
financieras en las empresas de señalización del distrito de Surco, Lima 2019. 
 Segundo: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
Podemos obtener el nivel de significancia, restando 1 al nivel de confianza del 95% 





Siendo “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se aprueba la hipótesis 
alterna (Ha) y se niega la hipótesis nula (Ho); sin embargo si “P” (valor) es mayor al nivel 
de significancia <0.05>, se aprueba la hipótesis nula (Ho) y se niega la hipótesis alterna (Ha). 
Asimismo, si se logra un Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman (Rho) de +0.01, 
entonces se tendrá una C+, de lo contrario será una C-.  
Cuarto: Interpretación  
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Al obtener como resultado un valor de significancia mayor a 0,006 pero inferior a 0.05, se 
elimina la hipótesis nula. Entonces, si hay vínculo con variable 1 y dimensión 5; incluso se 
alcanzó una respuesta de (Rho = 0.526), siendo un indicio de una C+ considerable.  
Por ende, se aprueba la hipótesis alterna: Hipótesis Alterna (Ha): Se encuentra 
vínculo con el Flujo de Efectivo y el Arrendamiento Financiero en las empresas de 
señalización del distrito de Surco, Lima 2019 
3.1.1.4. Comparación Hipótesis Específicas 2 
Primero: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre el Flujo de Efectivo y las Préstamos 
Bancarios en las empresas de señalización del distrito de Surco, Lima 2019. Hipótesis 
Alterna (Ha): Existe relación entre el Flujo de Efectivo y Préstamos Bancarios en las 
empresas de señalización del distrito de Surco, Lima 2019. 
 Segundo: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
 Para delimitar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, y 






Siendo “P” (valor) es inferior al nivel de significancia <0.05>, se aprueba la hipótesis 
alterna (Ha) y se niega la hipótesis nula (Ho); sin embargo si “P” (valor) es superior al nivel 
de significancia <0.05>, se aprueba la hipótesis nula (Ho) y se niega la hipótesis alterna (Ha). 
Asimismo, si se logra un Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman (Rho) de +0.01, 
entonces se tendrá una C+, de lo contrario será una C-.  
Cuarto: Interpretación  
Obteniendo como resultado un valor de Sig.menor a 0,002 pero mayor a  0.05, se 
niega la hipótesis nula. Concluyendo que existe un vínculo con la variable 1 y la dimensión 
5; incluso se logró un valor de Rho igual a 0.652, por ende se puede decir que se encuentra 
una C+ considerable.  
Para finalizar, se reafirma que la Hipótesis Alterna (Ha): Hay relación con el Flujo 












4.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En esta investigación presentamos como objetivo general, ¿De qué manera el Flujo de 
Efectivo se relaciona con el cumplimiento de las Obligaciones Financieras en las empresas 
de señalización del distrito de Surco, Lima 2019?.  
Donde se validó la hipótesis y aplicamos el Rho de Spearman, por ello si el producto es < al 
0.05 la hipótesis  nula se rehúsa y la hipótesis alterna se acepta.  
Con respecto a la hipótesis general, donde tiene un vínculo entre el Flujo de Efectivo y el 
Cumplimiento de las Obligaciones Financieras en las empresas de señalización en el distrito 
de Surco, Lima 2019, donde se tuvo un resultado 0,003 y muestra que ambas variables tienen 
relación.. 
En cuanto a las tablas  1, 2, 3, 4, 5 y 6 muestra que las dimensiones del Flujo de Efectivo es 
una herramienta de inversión que determinar la capacidad que tienen las empresas para lucrar 
dinero en sus distintas actividades: Actividad de Operación, Actividad de Inversión y 
Actividad de Financiación, son de importancia y se relaciona para cumplir con las 
Obligaciones Financieras. Si  una empresa presta un servicio genera fondos líquidos 
suficientes para cancelar Obligaciones Financieras que es originario de la financiación del 
Sector Bancario u Instituciones Financieras con el propósito de producir ingresos en el 
futuro. 
En las tablas 7, 8, 9 ,10, 11 y 12  hacen referencia sobre las dimensiones de Obligaciones 
Financieras que se relacionan con el arrendamiento financiero que es un acuerdo para la 
adquisición de bienes provenientes de las Actividades de Financiación. Cabe recalcar en 
caso del incumplimento de los pagos tiene como resultado el embargo u indemnización del 
bien. Los préstamos bancarios tiene como propósito la destinación de comprar de un bien o 
la contratación de servicios especializados con la actividad ordinaria. 
Por otro lado en la hipótesis específica 1, hay un vínculo entre el Flujo de Efectivo y el 
arrendamiento financiero en las empresas de señalización en Surco, Lima 2019, donde se 
logró 0,006 como resultado. 
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Así mismo la hipótesis específica 2, posee una conexión entre el Flujo de Efectivo y el 
préstamo bancario en las compañías de señalización en Surco, Lima 2019, donde el 
resultado fue de 0,002 . 
Para concluir, cada una de las pruebas que se utilizó en la investigación  nos dio como 
resultado la relación y validez que existe en cada una de estas, esto nos quiere decir que 
tanto la hipótesis general como específicas plantean una relación entre las variables e 


















1. En el objetivo general, se logró constatar; que el flujo de efectivo está vinculado con 
las obligaciones financieras en las empresas de señalización del distrito de surco, 
2019; ya que medir el flujo de efectivo ayudará a estimar la habilidad de la empresa 
para producir dinero, continuar realizar sus operaciones, cancelar sus obligaciones y 
abastecer la rentabilidad de sus inversionistas. 
2. En mención al primer objetivo específico y la primera hipótesis específica de acuerdo 
a los resultados por ende se aprobó la hipótesis alterna de las cuales se encontró un 
vínculo con el Flujo de Efectivo y el Arrendamiento Financiero en las empresas de 
señalización del distrito de Surco, Lima 2019 . 
3. Así mismo en el segundo objetivo específico y la segunda hipótesis específica   
propuesta y validada, el flujo de efectivo tiene un vínculo con los préstamos 
bancarios en las empresas de señalización del distrito de Surco, 2019, ya que el el 
pago de créditos de las instituciones financieras, pueden ser cubiertos por dinero 
obtenido por las actividades operativas. 
4. Finalmente, al analizar el producto final  de las encuestas, el trabajo investigado da 
a concluir que las firmas de señalización en el distrito de Surco, tienen conocimiento 











En base a lo expuesto anteriormente, manifestamos lo siguiente: 
1. Se sugiere a las organizaciones de señalización, deben medir su cash flow, para 
estimar la capacidad de éstas, en cuanto a sus actividades de operación, ; la empresa 
debe conocer su capacidad de mantenerse por sí sola incrementando sus actividades 
operativas positivas  y depender menos de recursos de financiamiento. Así mismo, 
analizar las distintas obligaciones financieras que tiene para reestructurar, de modo 
que se puede unificar en un solo crédito, teniendo en cuenta los riesgos, ya que 
pueden variar el plazo y la tasa.  
2. Con el de fin seguir mejorando la investigación, sobre la relación que tiene el Flujo 
de Efectivo, el Arrendamiento Financiero y los Préstamos Bancarios, se recomienda 
seguir investigando estos temas para seguir incrementando los conocimientos. 
3. Para finalizar se da como recomendación a los empresarios que se dedican al servicio 
de señalización que sigan haciendo uso del flujo de efectivo, ya que como se señala 
en la presente investigación el flujo de efectivo es una herramienta de inversión que 
aporta informes favorables para generar efectivo, así mismo se analizará la 
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Marque con “x” la  
respuesta adecuada 















1 2 3 4 5 
El ingreso por emisión de acciones es utilizado 
para conseguir préstamos bancarios. 
          
El aporte de propietarios o socios para el negocio 
es suficiente. 
          
La venta de los bienes determina el ingreso de 
efectivo proveniente de la actividad operativa de 
la empresa. 
          
La prestación de servicio genera ingresos 
provenientes de actividades. 
          
La venta de acciones aporta derechos 
económicos al accionista, como cobrar 
dividendos. 
          
La venta de activos fijos contribuye al 
incremento del efectivo de la empresa a través 
de las actividades de inversión.   
          
El contrato es un acuerdo para adquirir bienes 
por medio de actividades de financiación. 
          
El plazo duración del contrato de alquiler es 
evaluado, antes de la firma del contrato. 
          
El incumplimiento de los pagos tiene como 
consecuencia embargue y/o indemnización de 
los bienes. 
          
El pago de los pagarés afecta el flujo de efectivo.           
Las tasas de interés son generadas por las 
actividades de financiación.   
          
Las letras son canceladas por el cobro de las 
actividades de operación. 













Tablas y Figuras SPSS 
 









En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 
De acuerdo 10 50,0 50,0 55,0 
Totalmente de 
acuerdo 
9 45,0 45,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
Datos obtenidos de la encuesta 
 
Fuente: Tabla N° 1 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de señalización , se obtuvo como 
resultado que un 45% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al considerar 
que el ingreso por emisión de acciones es utilizado para conseguir préstamos bancarios ya 
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que la emisión de acciones permite a la organización obtener capital de las ventas para 
enfrentar nuevas inversiones, por otro lado un 50% está de acuerdo al que el ingreso por 
emisión de acciones es utilizado para conseguir préstamos bancarios y otro pequeño 
porcentaje del 5% se encuentran en desacuerdo debido quizás a la inseguridad con respecto 
al tema. 











En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 
De acuerdo 9 45,0 45,0 50,0 
Totalmente de 
acuerdo 
10 50,0 50,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
 Datos obtenidos de la encuesta 
 




Los resultados obtenidos de la encuesta realizada al personal de las empresas de 
señalización del distrito de Surco, año 2019, refleja  que la mitad de encuestados se 
encuentran totalmente de acuerdo al considerar que los aportes de propietarios o socios para 
el negocio es suficiente, es decir, los encuestados tienen el conocimiento sobre los aportes 
de propietarios que mediante  estas aportaciones que van haciendo los socios son para mejora 
del patrimonio. 
La venta de los bienes determina el ingreso de efectivo proveniente de la actividad operativa 











En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
1 5,0 5,0 10,0 
De acuerdo 9 45,0 45,0 55,0 
Totalmente de 
acuerdo 
9 45,0 45,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
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Figura N° 3: Datos obtenidos de la encuest
 
Fuente: Tabla N° 3 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de señalización, se identificó 
que la mayor parte de encuestados se encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo con 
45% cada uno al asegurar que las ventas de los bienes determina el ingreso de efectivo 
proveniente de las actividad operativa de la empresa, por otro lado una menor parte de  
encuestados  se encuentran en desacuerdo y ni de acuerdo ni desacuerdo que es un 5% cada 


















Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
2 10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 7 35,0 35,0 45,0 
Totalmente de acuerdo 11 55,0 55,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
Figura N° 4: Datos obtenidos de la encuesta
 





De la encuesta aplicada al personal de las empresas de señalización del distrito de 
Surco, se obtuvo que un 55% del total de encuestados se encuentran totalmente de acuerdo 
al considerar que la prestación de servicio genera ingresos provenientes de actividades, ya 
que al realizar esta prestación de servicio la empresa va aumentar sus recursos económicos, 
logrando así la recuperación de sus activos. Por otro lado los ingresos generados por la 
prestación de servicio suponen incrementos en el patrimonio neto de la empresa.  












En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
2 10,0 10,0 15,0 
De acuerdo 10 50,0 50,0 65,0 
Totalmente de acuerdo 7 35,0 35,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
  




Figura N° 5: Datos obtenidos de la encuesta
 
Fuente: Tabla N° 5 
Interpretación: 
De la encuesta realizada al personal de las empresas de señalización, se constató que 
un 50% de los encuestados están de acuerdo al considerar que la venta de acciones aporta 
derecho económicos al accionista, como cobrar dividendos,   ya que aseguran que al realizar 
esta venta el accionista tiene derecho a cobrar dividendos, por otro lado un 35% de los 








Tabla N° 6: La venta de activos fijos contribuye al incremento del efectivo de la empresa a 











Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
5 25,0 25,0 25,0 
De acuerdo 8 40,0 40,0 65,0 
Totalmente de acuerdo 7 35,0 35,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
Figura N° 6: Datos obtenidos de la encuesta
 




De la encuesta realizada en las empresas de señalización del distrito de Surco, se 
obtuvo que un 40% del total de encuestados se encuentran de acuerdo y un 35% de ellos 
están totalmente de acuerdo, al considerar que la venta de activos fijos contribuye al 
incremento del efectivo de la empresa a través de las actividades de inversión, ya que de 
estos activos fijos tangibles o intangibles  hace que la empresa obtenga ganancias y un 
porcentaje del 25% que afirma que no está ni de acuerdo ni desacuerdo. 
 














1 5,0 5,0 5,0 
En desacuerdo 1 5,0 5,0 10,0 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
2 10,0 10,0 20,0 
De acuerdo 7 35,0 35,0 55,0 
Totalmente de acuerdo 9 45,0 45,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
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Figura N° 7: Datos obtenidos de la encuesta
 
Fuente: Tabla N° 7 
Interpretación: 
De la encuesta realizada, se logró identificar que la mayor parte de encuestados 
afirman que se encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo en un 35% y 45% al asegurar 
que el contrato es un acuerdo para adquirir bienes por medio de actividades de financiación, 
ya que los contratos están como garantía colateral  para adquirir un financiamiento ya sea 
bancario u otra índole, por otro lado un 10% de encuestados se encuentran ni de acuerdo ni 
desacuerdo y un 5% cada uno están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo debido quizás 
a la inseguridad con respecto al tema.  

















En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 
De acuerdo 13 65,0 65,0 70,0 
Totalmente de 
acuerdo 
6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
Figura N° 8: Datos obtenidos de la encuesta
 




Los resultados obtenidos de la encuesta realizada al personal de las empresas de 
señalización, reflejan que un 65% y 30% están de acuerdo y totalmente de acuerdo al 
considerar que el plazo duración del contrato de alquiler es evaluado, antes de la firma del 
contrato. Asimismo un porcentaje pequeño  se encuentran en desacuerdo  que es 5%. 
 
Tabla N° 9: El incumplimiento de los pagos tiene como consecuencia embargue y/o 











En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 
De acuerdo 9 45,0 45,0 50,0 
Totalmente de 
acuerdo 
10 50,0 50,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
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Figura N° 9: Datos obtenidos de la encuesta
 
Fuente: Tabla N° 9 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada en las empresas de señalización, se obtuvo como resultado 
que un 50% de encuestados afirman estar totalmente de acuerdo y un 45% de acuerdo, al 
considerar que el incumplimiento de los pagos tiene como consecuencia embargue y/o 
indemnización de los bienes, ya que son conscientes que por incumplimiento de pagos la 
consecuencia es la  detención  de los  bienes o indemnización  es una manera  de seguridad 
para reembolsar las deudas en las que se haya podido incurrir, y un porcentaje de 5% del 

















En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
3 15,0 15,0 20,0 
De acuerdo 11 55,0 55,0 75,0 
Totalmente de acuerdo 5 25,0 25,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
Figura N° 10: Datos obtenidos de la encuesta
 




Los resultados indican un 55% está de acuerdo que si el pago de los pagarés afecta 
el flujo de efectivo. Debido a que las entradas de efectivo de las actividades de inversión 
incluyen el cobro de los pagarés u el descuento de pagarés por cobrar. Y un 25% del total de 
encuestado afirman estar totalmente deacuerdo. 
 











En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
1 5,0 5,0 10,0 
De acuerdo 11 55,0 55,0 65,0 
Totalmente de acuerdo 7 35,0 35,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
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Figura N° 11: Datos obtenidos de la encuesta
 
Fuente: Tabla N° 11 
Interpretación: 
De la encuesta  realizada al personal de las empresas de señalización indican que el 
55% de los encuestados están de acuerdo y el 35% está totalmente de acuerdo, al considerar  
que las tasas de interés son generadas por la actividad de financiación por que consideran 
que al realizar un préstamo de por medio siempre va estar la tasa de interés que son generadas 
por una financiación, por otro lado un porcentaje pequeño del 5% cada uno están en 
desacuerdo y ni de acuerdo ni desacuerdo .  
 













Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
3 15,0 15,0 15,0 
De acuerdo 10 50,0 50,0 65,0 
Totalmente de acuerdo 7 35,0 35,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 
  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
Figura N° 12: Datos obtenidos de la encuesta
 
Fuente: Tabla N° 12 
Interpretación: 
De la encuesta  realizada al personal de las empresas de señalización indican que el 
50% de los encuestados están de acuerdo y el 35% están totalmente de acuerdo, al considerar  
que las letras son canceladas por el cobro de las actividades de operación y un 15% afirman 
estar ni de acuerdo ni desacuerdo. 
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Solicitud a la Municipalidad de Surco 
 
 
 
 
